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Реконструкция сельской автомобильной дороги «Подъезд к Большой 
Сосновке» в Назаровском районе Красноярского края разработана на 
основании титульного списка проектных и изыскательских работ на 2011 год 
по строительству и реконструкции сельских автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них, согласно задания, 
выданного ООО "Индор - Красноярск" КГБУ «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю». 
Исходные данные для проектирования:  
 - материалы инженерно - геологических изысканий, выполненные ЗАО 
«Красноярская буровая компания»  в 2011 г. 
- материалы инженерно - геодезических изысканий, выполненные ООО 
«Индор -  Красноярск»  в 2011 г. 
Исходя из расчетной скорости движения 80 км/час приняты следующие 
основные показатели: 
- категория                                            - IV; 
- протяжение                                        -   2.455 км; 
- количество углов поворота              -  7; 
Минимальный радиус закругления  – 150 м, что отвечает условиям 
задания заказчика (пункт 2. Основные требования к разработке проектной 
документации) и  пункта 4.1.*   СП 34.13330.2012, а именно, при разработке 
проектов реконструкции автомобильных дорог … допускается … сохранять 
элементы плана, …на отдельных участках существующих дорог, если они 
соответствуют расчетной скорости, .…IV категории - … на категорию ниже. 
Минимальный радиус применен для сохранения насыпи и полосы отвода 
существующей дороги. 
Начало трассы ПК 0+00 принят на оси существующей автомобильной в 
57,4 от существующего километрового знака  км 0. Конец трассы ПК24,55  
принят на оси существующей дороги 558,5 м от существующего 
километрового знака км 2.  
Рельеф на протяжении всего участка проектирования спокойный, 
слабопересечённый.  
Выбранный земельный участок для реконструкции автомобильной 
дороги расположен на землях, отведенных для эксплуатации автодороги.  
Расчётная скорость движения, параметры плана, продольного и 
поперечных профилей приняты по таблице 4 СП 34.13330.2012 и по 
таблице10 СП 34.13330.2012.  
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Во время проведения реконструкции предусматриваются следующие 
виды работ: 
- исправление геометрических параметров земляного полотна с 
доведением до норм IV категории; 
- устройство более совершённого типа покрытия с использованием 
существующей дорожной одежды; 
-  устройство водопропускных  труб; 
- установка элементов обстановки и обустройства дороги обеспечит 
повышение транспортно-эксплуатационных характеристик участка 
дороги. 
Введенная в эксплуатацию дорога обеспечит  условия для сокращения 
транспортных издержек и непроизводительных затрат времени 
пользователей дороги. За счет улучшения условий дорожного движения 
снизится уровень аварийности. Повысится мобильность населения и 



























1 Природные условия района проектирования 
 
1.1 Климат  
     Климатическая характеристика района изысканий приводится по 
материалам наблюдений метеорологической станции г.Ужур. 
Согласно СНиП 23-01-99 район проектирования относится к северной 
строительно-климатической зоне с суровыми условиями. Дорожно – 
климатическая зона - III. 
Климат рассматриваемой территории резко континентальный. 
Сейсмичность района изысканий равна  6  баллам. 
Зима суровая, длительная, сухая, малооблачная. Лето жаркое, 
непродолжительное, со значительным количеством осадков, которые связаны 
с развитием активной циклонической деятельности. Переходные периоды 
характерны чередованием теплых периодов с возвратами холодов. 
Необходимые для расчётов и проектирования данные приведены в 
«Ведомости климатических показателей» и таблицах. Ветровые 
характеристики представлены розой ветров 
Дата наступления среднесуточных температур воздуха выше и ниже 
определённых пределов и число дней с температурой, превышающей эти 
пределы. 
 
Таблица 1.1- Пределы среднесуточных температур. 
t
0 даты дни 
-10
0 
23.III, 14.XI 235 
-5
0 
5.I V, 4.XI 212 
0
0 
16.IV, 16.X 182 
5
0 
1.V, 26.IX 147 
10
0 







Таблица 1.2-Ведомость климатических показателей 
Характеристика Величина метеостанция 
1. Абсолютная температура воздуха           
минимальная 
-52 Ужур 
                                                                        
максимальная 
36 – // – 
2. Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки 
  
   обеспеченностью                                                           
0,98 
-39 Шира 
                                                                                            
0,92 
-38 – // – 
3. Средняя годовая скорость ветра (м/с) 3,6 Ужур 
4. Преобладающее направление ветра за 
декабрь-февраль 
ЮВ,Ю – // – 
5. Наибольшая скорость ветра (м/с)   
возможная один раз за                1 год 22 – // – 
10 лет 28 – // – 
20 лет 30 – // – 
6. Средняя годовая относительная 
влажность воздуха, % 
72 – // – 
7. Среднее число дней с относительной 
влажностью  
  
воздуха 80% и более 67,0 – // – 
8. Сумма атмосферных осадков за год, мм 403 – // – 
9. Число дней в году с осадками                       
более 0,1 мм 
151 – // – 
более 5 мм 20 – // – 
10. Максимальное суточное количество 
осадков, мм 
56 – // – 
11. средняя дата образования устойчивого 
снежного покрова 
4.ХI – // – 
12. Средняя дата разрушения устойчивого 
снежного покрова 
3.IV – // – 
13. Число дней в году с устойчивым 
снежным покровом 
163 – // – 






















Таблица 1.3-Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха, ˚С. 
 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Метеостанция Ужур 
-19,5 -18,5 -11,8 -0,3 7,6 14,5 17,2 14,0 8,1 0,2 -10,2 -17,5 -1,2 
покрова за зиму, см 20 – // – 
15. Расчётная толщина снежного покрова 
вероятностью 
  
превышения 5% 44  
16. Среднее годовое число дней с туманом 17  
17. Средняя годовая продолжительность 
туманов (часы) 
130 Балахта 
18. Среднее за год число дней с метелью 18 Ужур 
с позёмкой 8 – // – 
19. Средняя годовая продолжительность 
метелей (часы) 
164 Балахта 
























        Назаровский район расположен к западу от Красноярска в бассейне 
реки Чулым в пределах Ачинской лесостепи. 
       Район работ представляет собой полого наклонную слабоволнистую  
равнину с выделяющимися на ней отдельными холмами и небольшими 
сопками. Абсолютные отметки поверхности по трассе проектируемой 
автодороги  колеблются от 348,35 до 390,17 м. Общий уклон поверхности 
северо-западный. 
Автодорога на протяжении проектируемого участка проходит по 
слабопересечённой местности, пересекая несколько местных  понижений и 
небольших логов. 
 
      1.3 Гидрологические условия  
 
Гидрографическая сеть района проектирования развита слабо. 
Постоянно действующих водотоков в районе работ нет. 
Основным источником питания являются дождевые осадки.  
На величину наибольшего расхода воды оказывают влияние также 
форма и размеры площади водосбора, средние уклоны водотока и 
водосбора. 
Результаты вычислений максимального весеннего снегового и летнего 
дождевого стока 3% обеспеченности представлены в таблице.  
 






















1 ПК 1+62 0,04 1,66 1,66 
2 ПК 8+70 0,03 1,48 1,48 
 
1.4 Инженерно-геологические условия 
Реконструируемый участок автодороги расположен в Назаровском 
районе, Красноярского края.  
Геологическое строение трассы изысканий изучено до глубины от 4.0 
до 6.0 м. В строении исследуемой дороги принимают участие современные 
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насыпные грунты, аллювиальные и аллювиально-делювиальные 
отложения верхнечетвертичного возраста. 
Открытая поверхность трассы изысканий перекрыта слоем насыпных 
грунтов, представленных смесью щебня, дресвы и суглинка. Мощность 
насыпных грунтов меняется от 0.3 м (скв.3) до 1.0 м (скв.4).  
Основные грунты трассы 
ИГЭ-1 Насыпной грунт, представленный смесью щебня, 
дресвы и суглинка; 
ИГЭ-63а Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем до 
25% твердой консистенции; 
ИГЭ-74а Глина дресвяная твердой консистенции, с 
содержанием обломочного материала до 40%; 
ИГЭ-74б Глина дресвяная тугопластичной консистенции, с 
содержанием обломочного материала до 40%; 
ИГЭ-43а Суглинок твердой и полутвердой консистенции, 
тяжелый, пылеватый; 
ИГЭ-43б Суглинок твердой и полутвердой консистенции, 
тяжелый, пылеватый; 
ИГЭ-44а Глина твердой и полутвердой консистенции, 
легкая, пылеватая; 
ИГЭ-44б Глина тугопластичной консистенции, легкая, 
пылеватая; 
Подземные воды на период проведения полевых работ (июнь 2011г) до 
разведанной глубины 6.0м не вскрыты.   
Нормативную глубину промерзания рекомендуется принять 2.8м для 
крупнообломочных грунтов и 1.9м для суглинков и глин. 
Грунты в пределах трассы изысканий характеризуются как не 
агрессивные по отношению к бетону марки W4 по водопроницаемости, 
высокой агрессивности по отношению к углеродистой и 
низколегированной стали. 
 Опасных геологических процессов и явлений на участке работ не 
выявлено. 
В целом инженерно-геологические условия для строительства и работы 










1.5  Растительность и почвы  
Растительный покров притрассовой полосы представлен  черным 
плодородным слоем почвы средней толщиной 0,20 м с корнями 
травянистых растений. 
Древесно–кустарниковая растительность представлена редкими 
небольшими осиново-берёзовыми колками.  
 
       1.6 Сведения о наличии дорожно-строительных материалов 
 
       Для возведения земляного полотна используются грунты из срезки 
насыпи существующей автомобильной дороги, а также грунт выемки. 
 - щебёночно-песчаная для устройства дорожной одежды и рабочего 
слоя земляного полотна - из карьера ″Мазульский рудник ″ – 89  км до 
начала участка; 
- железобетон – г.Красноярск, 270 км до начала участка; 
- элементы ограждения, металлический профиль- г.Канск, 485км до 
начала участка; 





















      2 Характеристика реконструируемого участка автомобильной дороги 
 
Назаровский район — один из основных сельскохозяйственных 
районов Красноярского края. Природно-климатические условия позволяют 
развивать аграрный сектор и производить достаточное количество 
продукции для обеспечения нужд района и вывоза за его пределы. 
Направление производства сельскохозяйственных предприятий — 
молочно-мясное с хорошо развитым растениеводством, что обеспечивает 
прочную кормовую базу для животноводства. Основное направление 
растениеводства — зерновое. Помимо земли, хозяйств с их 
сельскохозяйственным производством, на территории района есть залежи 
полезных ископаемых. Прежде всего это уголь и цеолиты. С их 
разработкой связано экономическое развитие района. В основном 
население занято на ОАО «Разрез Назаровский», ОАО «Разрез 
Сереульский» и Назаровском ДРСП. Связь с краевым центром 
осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Согласно письму КГБУ «КрУДор» исх. №08/1967 от 29 июня 2011 года 
интенсивность движения следующая: 







Для расчёта перспективной интенсивности движения автомобилей 
определен состав парка и показатели его эксплуатации. При определении 
показателей по составу и использованию парка, положенных в основу 
расчета интенсивности движения, использовано ″Руководство по 
прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах″ 
Министерства транспорта Российской Федерации РОСАВТОДРа. 
 
     2.1 Определение категории дороги 
 
     Категория дороги - критерий, характеризующий значение 
автомобильной дороги в общей транспортной сети страны и определяемый 
интенсивностью движения на ней. В соответствии с категорией назначаются 
все технические параметры дороги. Ее назначают по расчетной 











94 16 0 0 110 
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автомобилю единицах в сутки (прив. ед./сут), в обоих направлениях. 
Приведение потока транспортных средств к потоку, состоящему только из 
легковых автомобилей, осуществляется с помощью коэффициентов, 
приведенных в [1] табл. 4.2. 
     Расчетной интенсивностью является перспективная интенсивность 
движения, при этом перспективный период равен 20 годам: 
 
                 
 
   
   ,                                                                                   (2.1) 
где         - исходная интенсивность движения, прив.ед./сут.; 
        p – процент ежегодного прироста интенсивности, %;  
        t – перспективный период, годы. 
 
     Расчет приведенной интенсивности движения ведем в табличной форме, 
таблица 2.2.  
 

















2011 г 2020 г 2031 г 
1 Грузовые 
автомобили: 
     
2 до 6 т 1,4 4 6 9 12,6 
3 до 8 т 1,6 5 7 11 17,6 




1 94 134 206 206 
Итого: 110 157 241 263,2 
 
По формуле 2.1: 
                     
   
   
 
  
        прив авт  сут ,                                                                                   
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где  p = 5,9 %;  
        t = 20 лет. 
 
     Согласно таблице 2 СП 34.13330.2012 и указанной выше величины 
расчётной интенсивности движения на 2031 год при разработке проекта 
реконструкции сельской автомобильной дороги «Подъезд к Большой 
Сосновке» в Назаровском районе Красноярского края - следует 
руководствоваться нормами для дорог IV категории. 
 




IV 200 - 2000 
     
 Расчетная скорость движения автомобилей принимается в зависимости от 
установленной категории дороги и рельефа местности по табл. 5.1 [1].  
Расчетная скорость - наибольшая возможная (по условиям устойчивости и 
безопасности) скорость движения одиночного автомобиля при нормальных 
условиях погоды и сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей 
части, которой на наиболее неблагоприятных участках трассы соответствуют 
предельно допустимые значения элементов дороги. 
 
      Таблица 2.4 – Расчетные скорости дорог 
Категория дороги 
Расчетная скорость при различных формах рельефа, км/ч 
основная на пересеченной 
местности 
в горной местности 
IV 80 60 40 
 





Наименование Измеритель Показатели 
1 Вид строительства  Реконструкция 
2 Категория дороги  IV 
3 Строительная длина км 2.452 
4 Расчётная скорость км/час 80 
5 Ширина земляного полотна м 10.0 
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6 Ширина проезжей части м 6,0 
7 Ширина разделительной полосы  - 
8 Тип дорожной одежды  переходный 
9 Искусственные сооружения:   
 Мосты шт - 
 - общая длина м - 
 Водопропускные трубы:   
 - диаметр 1,0м; шт./ м. 2/34,68 
10 Расчетные нагрузки  А-14; НК-100 
11 
Строительная длина и категория 
подъездов 
 - 
12 Развязки в разных уровнях  - 
 
       2.2 Краткая характеристика существующей дороги и района 
проложения трассы 
 
Существующая  автомобильная дорога по геометрическим 
характеристикам V категории. 
Исторические данные о строительстве участка дороги отсутствуют. 
Существующая автомобильная дорога на проектируемом участке 
проходит в насыпях. Высота насыпи преимущественно от 0,3 до 1,86 м. 
Ширина земляного полотна 8 –9м. Состояние земляного полотна 
удовлетворительное, размывов и разрушения откосов не наблюдается. 
Покрытие на всём протяжении проектируемой автомобильной дороги 
переходного типа – смесь щебня, дресвы и суглинка средней толщиной 
0,40м. 
Водопропускных труб нет. 
Инженерное обустройство существующей дороги представлено 
дорожными знаками, сигнальными столбиками только на ж.д.переезде. 
Пересечений и примыканий на сельской автомобильной дороге нет. 
 
2.3 технические нормативы реконструируемого участка 
 
Основные технические параметры для реконструируемого участка 
автомобильной дороги приняты по заданию заказчика в соответствии с 
требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» таблиц 4, 10, 
ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»: 
- категория                                                - IV; 
- ширина земляного полотна                  - 10.0м; 
- ширина проезжей части                        - 6,0м; 
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-  ширина обочин                                     - 2х3,0м; 
- поперечный уклон проезжей части     - 30 ‰; 
- поперечный уклон обочин                   - 50 ‰; 
- тип покрытия                                         - переходный; 
- расчетная скорость                               - 80 км/час; 
Введенная в эксплуатацию дорога обеспечит условия для сокращения 
транспортных издержек и непроизводительных затрат времени 
пользователей дороги. За счет улучшения условий дорожного движения 
снизится уровень аварийности. Повысится мобильность населения и 
субъектов рынка. Возрастут объемы и скорости доставки грузов. 
 
 
2.4 План трассы 
 
Для планово-высотного обоснования съемки проложен магистральный 
ход, опорные точки которого закреплены на местности. В качестве исходных 
пунктов использовались пункты государственной геодезической сети 
«Большая Сосновка» и «Берёзовая Роща». Работы проводились в местной 
системе координат № 166 и Балтийской  системе высот. 
Магистральный ход и полоса съемки являются исходными данными для 
создания цифровой модели местности. В пределах снятой полосы с 
максимальным использованием существующей дороги, при дальнейшем 
камеральном проектировании, выбрано наилучшее положение трассы 
дороги.  
Опорные точки магистрального хода назначены так, чтобы дальнейшая 
разбивка проектной оси трассы с выноской разбивочных базисов была 
достаточно удобной для строителей. 
Полевые расчеты по разбивке кривых плана не выполняются. Поэтому 
вершины углов трассы не закрепляются, разбивка трассы с выносом и 
закреплением точек кривых не производится, пикетаж не ведется. 
Принятый метод проектно-изыскательских работ не противоречит 
принятым строительным нормам и правилам: 
- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 
- СП 11-103-97 «Свод правил по инженерным изысканиям для 
строительства. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 




План трассы с закреплениями представлен на Листе 1. 
 Основные параметры трассы в плане: 
- категория                                            - IV; 
- протяжение                                        - 2,45207 км; 
- количество углов поворота              - 7; 
- Минимальный радиус закругления –150 м, что соответствует 
требованиям таблицы 10 СП 34.13330.2012для расчетной скорости 60км/час. 
Согласно пункта 4.1 СП 34.13330.2012, при разработке проектов 
реконструкции автомобильных дорог IV категории допускается сохранять 
элементы плана на отдельных участках существующих дорог, если они 
соответствуют расчётной скорости автомобильных дорог V категории. 
Начало проектируемого участка трассы ПК 0+00 расположен на оси 
проезжей части существующей автомобильной дороги и находится в 58 
метрах от километрового знака (0/4). 
На основном протяжении ось трассы проходит по существующему 
направлению (по оси существующей дороги). На участках с ПК 2+60 по ПК 
4+50 и с ПК 22+00 по ПК 24+00 в местах поворота трассы (ВУ-1 и ВУ-7 
соответственно) ось сходит с существующей дороги и проходит по новому 
направлению. Сохранить существующее положение автомобильной дороги 
не возможно, так как существующие радиусы кривых в плане 120 м и 80 м не 
соответствуют параметрам V категории.  
Конец проектируемой трассы ПК 24+52,07 находится в 175 метрах от 
знака 5.23.1 (БОЛ.СОСНОВКА). 
 
2.5 Продольный профиль 
 
Продольный профиль запроектирован по нормам СП 
34.13330.2012таблица 10, для дороги IV категории при расчетной скорости 
движения 80 км/час с учетом общей толщины дорожной одежды и с учетом 
сохранения насыпи существующего земляного полотна. Согласно пункту 4.1 
СП 34.13330.2012 при разработке проектов реконструкции автомобильных 
дорог IV категории допускается сохранять элементы продольного профиля 
на отдельных участках существующих дорог, если они соответствуют 
расчётной скорости для автомобильных дорог V категории, то есть, 60 
км/час. 
Проектная линия нанесена по оси дороги, проектирование выполнено в 
программе «IndorCAD».  




- расчетная скорость – 80 км/час, (60 км/час на отдельных участках); 
- минимальный радиус вертикальных выпуклых кривых –  2896м;  
- минимальный радиус вогнутых кривых –  5247м; 
- максимальный продольный уклон – 70 ‰. 
Отвод поверхностных вод от земляного полотна там, где это необходимо 
и возможно, предусмотрен боковыми канавами. В пониженных местах с 
необеспеченным поверхностным стоком водоотвод осуществляется по 
проектируемым трубам. 
Продольный профиль представлен на Листе 2. 
 
Таблица 2.5- Параметры продольного профиля 










0+00,00 1+30,00 -- 0,53     130,00 
1+30,00 2+20,00 -30818,3   0,53 4,45 90,00 
2+20,00 2+77,52 -- 4,451     57,52 
2+77,52 4+50,00 6437,92   4,45 -11,58 172,48 
4+50,00 6+00,00 -- -11,58     150,01 
6+00,00 6+50,00 -- -13,40     50,00 
6+50,00 7+00,00 -- -15,41     50,00 
7+00,00 8+00,00 -- -18,13     100,01 
8+00,00 8+80,00 -5247,22   -18,13 -4,14 80,00 
8+80,00 14+70,19 -- -4,14     590,19 
14+70,19 15+50,00 -- -2,36     79,80 
15+50,00 15+55,72 -- -1,06     5,72 
15+55,72 16+00,00 -- 0,06     44,27 
16+00,00 18+48,92 5038,75   0,06 -50,53 249,00 
18+48,92 18+100,0 -- -50,53     51,14 
18+100,00 20+63,00 -4157,70   -50,53 -22,84 163,10 
20+63,00 20+88,90 -- -22,84     25,91 
20+88,90 21+40,00 -- -26,12     51,11 
21+40,00 23+70,10 3670,22   -26,12 -69,99 230,40 
23+70,10 24+52,06 -- -69,99     82,16 
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         2.6 Земляное полотно 
 
Согласно материалам изысканий состояние существующего земляного 
полотна удовлетворительное, размывов и разрушения откосов не 
наблюдается, участков с явным переувлажнением или заболоченностью на 
изыскиваемом участке дороги не встречается. 
Земляное полотно запроектировано с учётом грунтово-геологических 
условий и с учетом требований СП 34.13330.2012. 
Поперечные профили конструкции земляного полотна соответствуют 
типовым материалам для проектирования 503-0-48.87. 
В проекте предусмотрено семь типов конструкции земляного полотна. 
1 т   назначается при высоте насыпи до 2-х метров с заложением 
откосов 1:3; 
2 т   назначается при высоте насыпи до 2-х метров с заложением 
откосов 1:3 с устройством кюветов; 
3 т   назначается при высоте насыпи от 2-х до 3-х метров с заложением 
откосов 1:1,5, а также в местах устройства водопропускных труб;  
4 т   назначается при высоте насыпи от 2-х до 3-х метров с заложением 
откосов 1:1,5, а также в местах устройства водопропускных труб с 
устройством кюветов; 
5 т   назначается в выемках до 1 м;  
6 т   назначается в выемках от 1 до 6 м с устройством закюветных 
полок. 
Откосы укрепляются засевом трав по плодородному слою 
Основные параметры поперечного профиля земляного полотна и 
проезжей части приняты по таблице 4 СП 34.13330.2012.  
На прямолинейных участках дороги принимается двухскатный 
поперечный профиль. 
На участках при радиусах кривых в плане менее 1000 м принимается 
односкатный поперечный профиль с устройством виража и поперечным 
уклоном 40%.  
Плодородный слой снимается на толщину 0,2м под насыпями, в местах 
ее уширения и складывается в штабели на специально отведенную площадку 
(ПК 23+20- ПК 23+90) в постоянной полосе отвода. 
Непосредственно перед устройством тела насыпи, в местах уширения,  
производится уплотнение основания насыпи. 
Для возведения земляного полотна используются грунты из срезки 
существующей насыпи, а также, грунт выемки – суглинок твёрдой 
консистенции, тяжёлый, пылеватый с включением дресвы до 20 %. Рабочий 
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слой отсыпается из щебёночно-песчаной смеси карьера «Мазульский 
рудник». 
Степень уплотнения грунта рабочего слоя определена величиной 
требуемого коэффициента уплотнения 0,95, что соответствует требованию 
п.6.15 СП 34.13330.2012. 
Коэффициенты относительного уплотнения для щебёночно-песчаной 
смеси 1,18, для грунта из срезки насыпи, суглинка 1,0. 
Возведение земляного полотна насыпи предусматривается слоями не 
более 0,30м с уплотнением пневмокатками. 
Подсчет объемов земляных работ произведен с учетом поправок на 
устройство дорожной одежды, компенсацию плодородного слоя  грунта в 
местах уширения насыпи, а также коэффициентов относительного 
уплотнения. При подсчете объемов земляных работ учтены потери при 
транспортировке грунта автосамосвалами в размере 1%. 
Общий объём земляных работ по проектируемой автодороге составляет: 
а) профильных: 
  насыпь -17921 м3 
  рабочий слой- 11843м3 
  срезка существующей насыпи - 979 м3 
б) оплачиваемых – 32897 м3 
Распределение земляных работ по видам разработки и транспортировки 
приведено в покилометровой ведомости распределения земляных работ, 
приложени В. 
Поперечные уклоны поверхности земляного полотна следует 
предусматривать 30‰ . 
 
         2.7 Дорожная одежда 
 
Конструирование и расчет дорожной одежды выполнено согласно  
ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» в 
программе «IndorPavement7». Учитывая состав транспортного потока, за 
расчетный автомобиль принят автомобиль  группы А с нормативной 
статической нагрузкой на ось 100 кН. -  ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные 
нагрузки, расчетные схемы и габариты приближения» пункт 4.4. (класс 
нагрузки К для нормативной нагрузки АК следует принимать равным для 
автомобильных дорог категорий IV – 10). 
Так же при конструировании учтена обеспеченность района 
реконструкции дороги местными строительными материалами.   
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Дорожная одежда запроектирована на расчетный срок службы 
конструкции. Этот период для переходного типа покрытия принят 9 лет 
(межремонтный срок). 
При расчете учтен пункт 6.21. СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные 
дороги» - рабочий слой следует проектировать в комплексе с дорожной 
одеждой. 
Для расчета приняты следующие исходные данные: 
- категория дороги – IV; 
- дорожно-климатическая зона –3; 
- тип местности по увлажнению –2; 
Экономичность конструкции определена по результатам сравнения 
вариантов, 
На стадии проектирования разработаны 2 варианта конструкции 
дорожной одежды. 
Вариант 1: 
Георешёта СД-30 (или ее аналог); 
Грунт рабочего слоя из щебёночно-песчаной смеси  С3 толщиной по оси  
0,41 м; 
Покрытие из щебёночно-песчаной смеси  С2 толщиной по оси  0,15 м.  
Стоимость 1 км –2461,279тыс.руб. 
Вариант 2: 
Грунт рабочего слоя из щебёночно-песчаной смеси  С3 толщиной по оси  
0,50 м; 
Покрытие из щебёночно-песчаной смеси  С2 толщиной по оси  0,15 м.  
Стоимость 1 км –2511,036тыс.руб. 
Исходя из этого, по результатам сравнения вариантов к проектированию 
принимается наиболее дешевый 1 вариант:  
Георешёта СД-30 (или ее аналог); 
Грунт рабочего слоя из щебёночно-песчаной смеси  С3 толщиной по оси  
0,41 м; 
Покрытие из щебёночно-песчаной смеси  С2 толщиной по оси  0,15 м.  









2.8 Искусственные сооружения 
 
На проектируемом участке дороги находятся 2 железобетонные трубы. 
Так как существующие трубы находятся в неудовлетворительном 
состоянии, производится их замена новыми железобетонными трубами 
диаметром 1м. 
Трубы запроектированы для эксплуатации при температуре наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 равной минус 38ºС в 
соответствии с гидравлическим расходами равными 1,66 и 1,48 м3 /сек. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Жесткие звенья железобетонной трубы назначены после расчета на 
изгибающие моменты. По результатам расчета назначены звенья ЗК 3.200 и 
ЗК 3.300 по ОСТ 35-27.0-85 с толщиной стенки звена 0,10 м. 
Искусственные сооружения запроектированы постоянные, капитального 
типа под нагрузку А-14 и НК-100. 
В проекте произведен расчет на сопротивление грунтов основания 
осевому сжатию. По результатам расчета труба отв. 1,0м на ПК 1+62 
запроектирована на щебёночной подушке, труба отв. 1,0 м на ПК 8+70 
запроектирована на монолитном фундаменте. 
Ведомость труб в приложение Д. 
Глубина котлована для портальных стенок назначена на 0,25м ниже 
глубины промерзания. 
На основной дороге и на съездах запроектированы следующие трубы: 
-железобетонные трубы отв.1,0м –     2/37,62 шт./м 
Конструкции  ж.б. трубы и оголовков назначены по типовому проекту 
серии 3.503.1-144 «Трубы водопропускные  круглые железобетонные 
сборные для железных и автомобильных дорог».  
Укрепление русла и откосов у труб производится по типовому проекту 
3.501.1-156 ″Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних 
мостов и водопропускных труб″. 
 
         2.8.1 Расчёт сопротивления грунтов основания осевому сжатию 
 
Расчетное сопротивление грунтов осевому сжатию определяем по 
Приложению 2 СП 35.13330.2011. 
Расчетное сопротивление основания из нескального грунта осевому 





R=1,7·{ Rо· [1+k1·(b-2)]+k2·γ·(d-3)}                                   (2.2) 
 
Для трубы на ПК 8+70 - расчет производим для глины легкой 
тугопластичной, пылеватой скв. №4 (ИГЭ 44б): согласно «Таблице 
нормативных и расчетных показателей характеристик свойств грунта» 
Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям Rо=140 кПа.  
b=0,9м – ширина подошвы фундамента; 
d – глубина заложения фундамента, принята в соответствии с п. 2.2 
Приложения 2 СП 35.13330.2011;  
d ПК 8+70=0,4+((383,79-380,92)-1,1)/2=0,4+0,89=1,29м 
γ – расчетное значение удельного веса грунта γ ПК 8+70= 16,7 кН/м
3 
(«насыпная плотность заполнителей») 




; k2=1,5 для ПК 8+70 
R ПК 8+70= 1,7·{ 140·[1+0,02·(0,9-2)]+1,5·16,7·(1,29-3)} = 159,94 кПа  
Согласно п.11 СП 35.13330.2011, несущая способность основания под 
подошвой фундамента мелкого заложения должна удовлетворять условию 
  
Pmax ≤ γc·R/γn                                                                                          (2.3) 
 
где γn = 1,4 – коэффициент надежности по назначению сооружения 
согласно п.11.8 СП 35.13330.2011; 
γc =1,0 – коэффициент условий работы согласно п.11.8 СП 
35.13330.2011. 
Pmax=1,09 кгс/см
2=109 кПа (по монограмме серия 3.501.1-144 для высоты 
насыпи 3,19м) 
109 кПа < 159,94/1,4=114,24 кПа – условие выполняется 
 
Так как R<250 кПа, но расчётное сопротивление грунта больше 
максимального давления подошвы фундамента на основание принимаем 
фундамент из монолитного бетона. 
 
2.8.2 Проверка несущей способности подстилающего слоя грунта 
 
Проверка несущей способности подстилающего слоя грунта, согласно 
Приложению 4 СП 35.13330.2011, следует производить по формуле: 
 




P – среднее давление на грунт, действующее под подошвой условного 
фундамента мелкого заложения, кПа; 
γ – среднее значение расчетного удельного веса грунта, расположенного 
над кровлей проверяемого подстилающего слоя грунта; допускается 
принимать γ=16,7 кН/м3;  
d – заглубление подошвы фундамента мелкого заложения от расчетной 
поверхности грунта, м, принимаемое согласно приложению 2; 
zi – расстояние от подошвы фундамента до поверхности проверяемого 
подстилающего слоя грунта, 1-0,56=0,44м; 
α – коэффициент, принимаемый по таблице 4.1 приложения 4 СП 
35.13330.2011 в зависимости от отношений zi/b и a/b прямоугольного в плане 
фундамента, где а- большая сторона прямоугольного в плане фундамента, b – 
меньшая его сторона.  
R – расчетное сопротивление основания из нескального грунта осевому 
сжатию, кПа, определяемое согласно Приложению 2 СП 35.13330.2011 по 
формуле 2.2:  
R=1,7·{ Rо· [1+k1·(b-2)]+k2·γ·(d-3)}. 
Проверим соблюдение условия 2.4 по несущей способности основания:  
Труба на ПК 8+70 
a=16,87м; b=0,9м; zi=0,44; zi/b=0,49; a/b=18,74; α=0,825 
γ ·(d + zi)+α·(P - γ·d)  = 101,04 кПа;  
R/γn:    159,94/1,4=114,24 кПа  
101,04 кПа < 114.24 кПа – условие выполняется 
Следовательно, на ПК 8+70 принимаем конструкцию трубы с фундаментом 
















3. Организация реконструкции  
 
Организация работ по производству реконструкции занимает одно из 
основных мест, так как определяет сроки проведения ремонта и оптимальное 
использование ресурсов, как материальных, так и трудовых. 
Количество и тип оборудования устанавливается на основании 








1 Буровая установка шт. 1 
3 Кран автомобильный 10 тонн шт. 1 
5 Экскаватор шт. 3 
6 Бульдозер шт. 2 
7 Компрессор передвижной шт. 1 
8 Передвижная электростанция шт. 1 
9 Агрегат сварочный передвижной шт. 1 
11 Погрузчик шт. 2 
12 Автосамосвал шт. 15 
15 Котел битумный шт. 1 
17 Каток дорожный самоходный гладкий 8 т шт. 1 
18 Каток дорожный самоходный гладкий 13 т шт. 1 
19 Каток на пневмоколёсном ходу 30 т  шт. 1 
20 Каток дорожный прицепной на 
пневмоколёсном ходу 25 т 
шт. 1 
22 Поливомоечная машина шт. 3 
23 Автогрейдер шт. 1 
24 Пневматический инструмент шт. 1 
 
Продолжительность капитального ремонта 5,5 месяца устанавливается 
проектом организации капитального ремонта с учетом требований СНиП 12-
01-2004. Заложено последовательное ведение работ для одинаковых 
технологий, что позволило уменьшить потребность вспомогательных 
сооружений и устройств, механизмов и оборудования, а также количество 
работающих. 
Для выполнения работ необходимо:  
          Всего       77 человек 
Рабочих  -60 человек 
ИТР         - 10 человек 
Служащих  - 4  человека  




Работы по реконструкции автомобильной дороги осуществляется 
поточным методом. Состав и количество звеньев определено исходя из 
объёма и вида работ. Объём работ приведён в сводной ведомости объёмов 
работ, состав звеньев в ведомости потребности механизмов и рабочей силе. 
Работы выполняются в соответствии с линейно-календарным графиком.  
Реконструкция сельской автомобильной дороги осуществляется на 
одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта 
на другой. 
Длина участка для производства работ зависит от производительности 
дорожной строительной техники, имеющейся у подрядчика; инфраструктуры 
автомобильной дороги и обеспечения безопасности движения.  
Вагончики включающие помещения для обогрева, сушки и отдыха, 
кроме того гардеробные, умывальни, санузлы  предусмотрены 
непосредственно на обочине с передислокацией к месту дорожных работ. 
Расчёт количества вагончиков приведён в приложении Г. 
Степень огнестойкости вагончиков - III – согласно приложения 2 
«Техническое описание здания мобильного перевозимого ЗМП «Пионер». 
Согласно ФЗ 123 противопожарное расстояние между вагончиками 10 м.  
Стоянка строительной техники в ночное время предусмотрена участке 
непосредственно примыкающим к месту установки вагончиков и 
огораживается вместе с ним. 
В проекте разработана схема организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ. 
В начале и конце участков производства работ устанавливаются 
информационные щиты с указанием наименования объекта, названия 
заказчика, исполнителя работ, фамилии, должности, номеров телефонов 
ответственного производителя работ по объекту и представителя органа, 
курирующего работы по реконструкции, сроков начала и окончания работ, 
схемы объекта. 
Основные объемы работ на протяжении трассы автодороги 
распределены равномерно, искусственные сооружения имеют 
сосредоточенный характер работ. 
Основные объемы работ по реконструкции: 
а) Земляные работы:  
Общий объём земляных работ по проектируемой автодороге составляет: 
а) профильных: 
насыпь – 17921 м3 
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рабочий слой – 11843 м3 
срезка насыпи - 979 м3 
оплачиваемых – 32897 м3 
б) Искусственные сооружения:  
демонтаж труб       – 2 шт; 
монтаж труб по основной дороге     – 2 шт. 
в) Дорожная одежда 
Георешёта СД-30 (или ее аналог); 
Грунт рабочего слоя из щебёночно-песчаной смеси  С3 толщиной по оси  
0,41 м; 




3.1 Определение сроков выполнения дорожно-строительных работ 
 
Очередность основных видов работ: 
Дата начала реконструкции  – 2 декада апреля.  
       Подготовительные работы 
 
 
 Восстановление трассы 
 
 
  В состав отряда входят:  
   - автомобиль мастера  - 1 шт. 
  Трудозатраты:  
   - рабочих - 15 чел-смен 
  Продолжительность работ 
 




    - кран на автомобильном ходу до 16 т  - 1 шт 
    - компрессор передвижной с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
 - 1 шт 
   - экскаватор дизельный на гусеничном ходу 
до 0,65 м3 
 - 1 шт 
   - вибратор поверхностный  - 1 шт 
    - трамбовка пневматическая  - 1 шт 
   - котёл битумные передвижные 400 л  - 1 шт 
    - пила с карбюраторным двигателем  - 1 шт 
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   - бульдозер 132 кВт  - 1 шт 
   - автогрейдер 99 кВт  - 1 шт 
    - машина поливомоечная 6000 л  - 1 шт 
    - автопогрузчик 5 т  - 1 шт 
    - автомобили-самосвалы 
грузоподъёмностью 5 т  
 - 2 шт 
  Трудозатраты  
    - рабочих  - 75 чел-смен 
    - машинистов - 25 маш-смен 
  Продолжительность работ 
 




    - экскаватор одноковшовый на гусеничном 
ходу 0,65 м3 
 - 3 шт 
    - бульдозер-рыхлитель 132 кВт  - 1 шт 
    - бульдозер 132 кВт  - 1 шт 
    - автогрейдер среднего типа 99 кВт  - 1 шт 
    - трактор на гусеничном ходу 79 кВт  - 1 шт 
    - каток дорожный прицепной на 
пневмоколёсном ходу 25 т 
 - 1 шт 
   - машина для укрепления откосов 
земляного полотна гидропосевом с 
мульчированием 
 
  - 1 шт 
    - рама планировочная  - 1 шт 
    - трамбовка пневматическая  - 1 шт 
    - машина поливомоечная 6000 л  - 2 шт 
   - кран на автомобильном ходу до 10т.   -1 шт 
    - компрессор передвижной с двигателем 
внутреннего сгорания давлением 686 кПа 5 
м3/мин 
 - 1 шт 
    - агрегат для травосеяния на откосах 
автомобильных дорог 
 - 1 шт 
    - автомобили-самосвалы 10  т  - 5 шт 
  Трудозатраты  
    - рабочих  - 654 чел-смен 
    - машинистов  - 598 маш-смен 
  Продолжительность работ 
 






   - каток дорожный самоходный гладкий 13 т  - 1 шт 
    - каток дорожный самоходный гладкий 8 т  - 1 шт 
    - каток дорожный самоходный на 
пневмоколёсном ходу 30 т 
 - 1 шт 
    - автогрейдер среднего типа 99 кВт  - 1 шт 
    - автопогрузчики 5 т  - 1 шт 
    - машина поливомоечная 6000 л  - 1 шт 
    - автомобили-самосвалы 10 т  - 7 шт 
  Трудозатраты  
    - рабочих - 187 чел-смен 
    - машинистов  - 96  маш-смен 
  Продолжительность работ 
 




    - кран на автомобильном ходу 10 т  - 1 шт 
    - машина бурильно-крановая на 
автомобиле глубиной бурения до 3,5 м 
 - 1 шт 
    - компрессор передвижной с двигателем 
внутреннего сгорания давлением 686 кПа 5 
м3/мин 
 - 1 шт 
    - экскаватор одноковшовый дизельный на 
гусеничном ходу  
0,65 м3 
 - 1 шт 
    - трамбовка пневматическая  - 1 шт 
   - агрегат сварочный передвижной с 
номинальным сварочным током 250-400А с 
дизельным двигателем 
 
 - 1 шт 
   - бульдозер 79 кВТ -  1 шт  
    - автогрейдер среднего типа 99 кВт  - 1 шт 
    - автомобили-самосвалы 5 т  - 1 шт 
  Трудозатраты  
    - рабочих  - 61 чел-смен 
    - машинистов  - 7 маш-смен 




         3.2 Обеспечение реконструкции материально-техническими, 
энергетическими ресурсами и водой 
 
На основании анализа транспортной схемы принята следующая схема 
снабжения объекта стройматериалами: 
В проекте принята следующая схема снабжения: 
- скальный грунт, щебеночно-песчаная смесь – карьер «Мазульский 
рудник», г.Ачинск 89 км до начала трассы; 
- элементы ограждения, металлический профиль – г.Новосибирск, 750 
км до начала трассы; 
- железобетонные изделия, водопропускные трубы – г.Красноярск, 270 
км до начала трассы; 
- дорожные знаки - г.Ачинск, 84 км до начала трассы. 
Потребность  в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах в зависимости от объемов  строительных работ 
определена по проекту и сведена в ведомость потребности в механизмах и 
рабочей силе. 
Для получения сжатого воздуха используются передвижные 
компрессоры типа ДК-9М.  
Потребность в кислороде удовлетворяется путем периодической его 
подвозки в баллонах на специально оборудованном транспорте. 
Вода, необходимая для строительства, доставляется из местных 
источников. 
Заправка горюче-смазочными материалами мобильных машин и 
механизмов производится на АЗС.  
В соответствии с требованиями п. 5.3.4 СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) 
представлены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 
гигиеническим нормативам по радиационным показателям (эффективная 
удельная активность природных радионуклидов) на материалы, 
используемые в дорожном строительстве. 
  
            3.3 Потребность в строительных кадрах 
 
 Для проведения работ по реконструкции сельской  автомобильной 
дороге  «Подъезд к  Большой Сосновке» в Назаровском  районе 
Красноярского края, выделено шесть отрядов, в которых определено 
количество рабочих, машинистов и водителей. Численность личного состава 
приведена в таблице 3.1.  
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1 рабочие 3 
Подготовительные работы 
1 рабочие 5 
2 машинисты 2 
Искусственные сооружения 
1 рабочие 5 
2 машинисты 2 
3 водители самосвалов 1 
Земляные работы 
1 рабочие 6 
2 машинисты 5 
3 водители самосвалов 14 
Устройство дорожной одежды 
1 рабочие 2 
2 машинисты 2 
3 водители самосвалов 7 
Обустройство дороги 
1 рабочие 3 
2 машинисты 2 
3 водители самосвалов 1 
                                                                                  Итого: 60 
Кроме того: 
ИТР – 10 человек, 
Служащие – 4 человека, 
МОП – 3 человек, 















4 Технология производства работ 
 
4.1 Подготовка территории реконструкции 
 
Выбранный земельный участок для реконструкции сельской 
автомобильной дороги «Подъезд к Большой Сосновке» расположен на 
землях, отведенных КГБУ «Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю» для эксплуатации этой автодороги в Назаровском 
районе Красноярского края. 
Реконструкция сельской автомобильной дороги осуществляется на 
одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта 
на другой. 
В проекте разработана схема организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ. 
 
4.2 Обустройство дороги, организация и безопасность движения 
 
Для выявления участков дороги, характеризующихся неудачными 
сочетаниями элементов, создающими опасность дорожно-транспортных 
происшествий, а также для оценки относительной опасности маршрута 
построены графики коэффициентов аварийности. Из графиков видно, что 
максимальный коэффициент аварийности после реконструкции  19,9 не 
превышает допустимый-20 (п.1.4.7 «Рекомендации по обеспечению 
безопасности движения на автомобильных дорогах. РОСАВТОДОР»). Также 
при проектировании продольного и поперечного профилей произведена 
оценка проектных решений по показателям скорости и коэффициентам 
безопасности. Минимальный коэффициент безопасности - 0,96 (более - 0,65 
п.1.3.4  «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах. РОСАВТОДОР»). Для обеспечения безопасности 
движения по проектируемой дороге предусматриваются следующие 
мероприятия: 
- план и продольный профиль запроектированы в соответствии с 
требованиями СНиП 2.05.07-85*; 
- установка дорожных знаков; 
- установка сигнальных столбиков и ограждений барьерного типа. 
В проекте приняты ограждения барьерного типа: 
- в местах устройства труб, предусмотрена установка барьерного 
металлического ограждения типа 11ДО в соответствии с п.6.26 СНиП 
2.05.02-85* и ГОСТ Р 52289-2004. Уровень удерживающей способности 
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ограждений соответствует степени сложности дорожных условий. На данном 
участке дороги установлено- группа дорожных условий- группа Б с уровнем 
удерживающей способности У2 не менее 190 кДж по ГОСТ 26804-86, то есть 
ограждение 11ДО с шагом стоек 2 м группы дорожных условий Б с уровнем 
удерживающей способности У2 равной 190 кДж, максимальный прогиб 1,1 
м, сталь толщиной 4мм, стойка из швеллера 14, болт крепления консоли к 
стойке М16, 11 ДО-190-0,75-2,0-1,1. 
Уровень удерживающей способности (У2,), а также группа дорожных 
условий (Б) назначались согласно пункту 8.1.5 ГОСТ Р 52289-2004 «Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств». 
Конструкция ограждений барьерного типа запроектирована согласно 
ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа» и 
техническим условиям на ограждения дорожные и мостовые удерживающие 
для автомобилей боковые, первого типа, металлические в одностороннем и 
двустороннем исполнении с удерживающей способностью от 130 до 600 
кДж, ТУ 5216-070-01393697-2007 (ОАО «Восточно-Сибирский завод 
металлоконструкций»).  
- на кривых в плане при высоте насыпи более 1,0 м согласно ГОСТ Р 
52289-2004 “Технические средства организации движения” табл.20 
устанавливаются металлические сигнальные столбики; 
- произведена расстановка дорожных знаков в соответствии с 
“Техническими средствами организации дорожного движения” ГОСТ Р 
52289-2004. Размеры и форма знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004. Знаки 
устанавливаются на присыпных бермах. Опоры знаков приняты 
металлические по типовому проекту серии 3.503.9-80 “Опоры дорожных 
знаков на автомобильных дорогах”. 
С целью обеспечения безопасных условий движения транспорта в 
зимний период службе эксплуатации рекомендуется производить регулярную 
очистку проезжей части от снега и гололеда. 
До начала дорожных работ подрядная организация в соответствии с 
методическими рекомендациями «Института Проблем Безопасности 
Движения», согласованных с Департаментом ОБДД МВД Российской 
Федерации  должна составить, привязанные к местности схемы организации 
движения транспортных средств на участке проведения работ, утвердить 





5. Охрана труда в процессе эксплуатации. Организация ремонтного 
хозяйства. 
  
Эксплуатационные службы должны обеспечивать контроль за 
состоянием автомобильной дороги после проведения работ по 
реконструкции.  
Непременным условием надёжной работы дороги является проведение 
систематических плановых работ по уходу за дорогой и дорожными 
сооружениями. Все работы по уходу за дорогами и исправление 
незначительных деформаций и повреждений должны проводиться 
непрерывно в течение года. Основная задача дорожно-эксплуатационной 
службы - поддержание дорог в состоянии, обеспечивающем бесперебойное, 
безопасное и удобное движение транспортных средств с заданными 
скоростями и нагрузками. 
С целью обеспечения безопасных условий движения автотранспорта в 
снежный период службе эксплуатации рекомендуется производить 
регулярную патрульную очистку полотна от снега и гололёда. Для борьбы с 
зимней скользкостью на них рекомендуется: 
-удалять с покрытия ледяной или снежный слой с помощью машин; 
-посыпать обледеневшую поверхность фрикционными материалами;  
-ограничивать скорость движения. 
Проводится тщательная подготовка дороги к эксплуатации в зимний 
период - осенью убирают посторонние предметы с обочин, срезают близко 
расположенный от дороги кустарник и т.д. 
Своевременная уборка снега позволит избежать выполнения трудоёмких 
работ по удалению снежно - ледяных  накатов, мощных  и плотных снежных 
заносов,  обеспечивает необходимые транспортно – эксплуатационные 
показатели дороги в  течение всей зимы.  
Необходимо проведение регулярной очистки водосточной сети по мере 
её заполнения и засорения в летнее время, и осеннее - до наступления 
морозов и обязательная очистка от льда и снега до начала весеннего 
снеготаяния 
Необходимо также проведение своевременного ремонта водоотводных 
устройств: в весенний период после стока поверхностных вод - проведение 
заделки и заливки мастикой деформационных трещин и швов, заделка 
выбоин и просадок 
В состав отряда по содержанию автомобильной дороги могут входить 
следующие машины и механизмы: 
– экскаватор ЭО 4225                              – 1 шт.; 
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– бульдозер ДЗ–171.4                               – 1 шт.; 
– автогрейдер ДЗ–122                              – 1 шт.; 
– пневмокатки ДУ–65                              – 1 шт.; 
– автосамосвалы КАМАЗ–55111            – 1 шт.; 
– поливомоечная машина ПМ130б         – 1 шт.; 
– плужно–щёточный снегоочиститель   – 1 шт.; 
– роторный снегоочиститель                  – 1 шт.; 
– автокран КС3574                                   – 1 шт. 
При необходимости возможно применение других типов машин и 
механизмов для содержания дороги. 
 
5.1 Расчет размеров полосы отвода, придорожной полосы 
 
Важнейшим условием сохранения окружающей среды является 
правильность постоянного, исключение возможности использования в 
период капитального ремонта и эксплуатации не отведенных для этого 
земель. 
Нарушение почвенно-растительного слоя является самым первым 
воздействием, которому подвергается природная среда в процессе 
капитального ремонта. Почвенный слой является ценным, медленно 
возобновляющимся природным ресурсом. Ведение дорожных и других видов 
работ приводит к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, 
который подлежит снятию, перемещению в кавальер на строительную 
площадку и использованию для восстановления нарушенных земель 
площадки для складирования плодородного слоя почвы и укрепления 
откосов насыпи. Временное хранение плодородного слоя грунта должно 
осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83. 
Запрещается использовать плодородный грунт для устройства перемычек, 
подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений. 
Строительная площадка, необходимая для размещения временного 
кавальера грунта плодородного слоя запроектирована на ПК23+20-ПК23+90 
в постоянной полосе отвода.  После завершения капитального ремонта 
предусмотрено рыхление, планировка, засев травами площади, занятой под 
площадку. 
Выбранный земельный участок для реконструкции сельской 
автомобильной дороги «Подъезд к Большой Сосновке» расположен на 
землях, отведенных КГБУ «Управление автомобильных дорог по 
Красноярскому краю» для эксплуатации этой автодороги в Назаровском 
районе Красноярского края. 
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Реконструкция автомобильной дороги осуществляется на одной 
половине проезжей части при систематическом движении транспорта на 
другой. 
Перед началом реконструкции выполняется постоянный отвод земель. 
Временного отвода нет. 
Расчет размеров земельных участков, необходимых для размещения 
проектируемого объекта, осуществлен на основании принятых данных по 
продольному профилю, поперечным профилям, принятым решениям по 
отводу. 
Расчет размеров земельных участков с учетом вышеизложенных фактов 
выполнен по программе «IndorCAD». 
 Границы полосы отвода показаны на чертеже «График занимаемых 
земель» (см. том3. "Технологические и конструктивные решения  линейного 
объекта. Искусственные сооружения"). 
Всего для реконструкции автомобильной дороги требуется 5,99 га, что 
соответствует площади отвода для существующего участка дороги. 
 































6.Описание решений по организации рельефа и инженерной 
подготовке территории 
 
Основные виды работ при капитальном ремонте участка автомобильной 
дороги: 
1.  Восстановление, закрепление трассы на  местности 
Исходя из расчетной скорости движения 80км/час, принят следующие 
основные показатели: 
- категория                                            - IV; 
- протяжение                               - 2,45207 км; 
- количество углов поворота –             7; 
- Минимальный радиус закругления –150м, что соответствует 
требованиям таблицы 10 СНиП 2.05.02-85* для расчетной скорости 60км/час. 
Согласно пункта 4.1 СНиП 2.05.02-85*, при разработке проектов 
реконструкции автомобильных дорог IV категории допускается сохранять 
элементы плана на отдельных участках существующих дорог, если они 
соответствуют расчётной скорости автомобильных дорог V категории. 
Начало проектируемого участка трассы ПК 0+00 расположен на оси 
проезжей части существующей автомобильной дороги и находится в 58 
метрах от километрового знака (0/4). 
На основном протяжении ось трассы проходит по существующему 
направлению (по оси существующей дороги). На участках с ПК 2+60 по ПК 
4+50 и с ПК 22+00 по ПК 24+00 в местах поворота трассы (ВУ-1 и ВУ-7 
соответственно) ось сходит с существующей дороги и проходит по новому 
направлению. Сохранить существующее положение автомобильной дороги 
не возможно, так как существующие радиусы кривых в плане 120 м и 80 м не 
соответствуют параметрам V категории.  
Конец проектируемой трассы ПК 24+52,07 находится в 175 метрах от 
знака 5.23.1 (БОЛ.СОСНОВКА). 
2.  Разборка, ремонт, монтаж искусственных сооружений 
На основной дороге и на съездах запроектированы следующие трубы: 
-железобетонные трубы отв.1,0м –     2/37,62 шт./м 
-разборка труб-2 шт. 
3.  Возведение земляного полотна.  
Для возведения земляного полотна используются грунты из срезки 
существующей насыпи, а также, грунт выемки – суглинок твёрдой 
консистенции, тяжёлый, пылеватый с включением дресвы до 20 %. Рабочий 




Проектная линия продольного профиля нанесена по оси дороги, 
проектирование выполнено в программе «IndorCAD».  
Продольный профиль запроектирован по нормам СНиП 2.05.02-85* 
таблица 10, для дороги IV категории при расчетной скорости движения 80 
км/час с учетом общей толщины дорожной одежды и с учетом сохранения 
насыпи существующего земляного полотна. Согласно пункту 4.1 СНиП 
2.05.02-85* при разработке проектов реконструкции автомобильных дорог IV 
категории допускается сохранять элементы продольного профиля на 
отдельных участках существующих дорог, если они соответствуют расчётной 
скорости для автомобильных дорог V категории, то есть, 60 км/час. 
Проектная линия нанесена по оси дороги, проектирование выполнено в 
программе «IndorCAD».  
Продольный профиль принят со следующими техническими 
показателями: 
- расчетная скорость – 80 км/час, (60 км/час на отдельных участках); 
- минимальный радиус вертикальных выпуклых кривых –  2896м;  
- минимальный радиус вогнутых кривых –  5247м; 
- максимальный продольный уклон – 70 ‰. 
Отвод поверхностных вод от земляного полотна там, где это необходимо 
и возможно, предусмотрен боковыми канавами. В пониженных местах с 
необеспеченным поверхностным стоком водоотвод осуществляется по 
проектируемым трубам.  
На прямолинейных участках дороги принимается двухскатный 
поперечный профиль. 
4.   Устройство дорожной одежды 
При конструировании дорожной одежды учтена обеспеченность района 
реконструкции дороги местными строительными материалами.   
Дорожная одежда запроектирована на расчетный срок службы 
конструкции. дорожная одежда переходного типа с покрытием из 
щебёночно-песчаной смеси С3 толщиной по оси 0,15 м. 
5.   Обустройство дороги 
Обустройство дороги выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. 
Для обеспечения безопасности на реконструируемом участке предусмотрено: 
- установка барьерного металлического  ограждения 11ДО-ГОСТ26804-
86/190-0,75-2,0-1,10 -  176 м; 
 - дорожных знаков – 14 шт; 





        7 Безопасность жизнедеятельности 
 
        7.1 Охрана труда и техника безопасности 
 
Основной задачей охраны труда является разработка и внедрение 
организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 
максимальную продолжительность труда. Вопросы охраны труда решаются 
на основе нормативно-технической документации, результатов научно-
исследовательских работ в области охраны труда, передового опыта 
строительных организаций. 
Основными нормативными документами по охране труда являются: 
Приказ Министерства труда и социального развития №336Н от 
01.06.2016 г. «Охрана туда в строительстве». 
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда»; 
СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по  
охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и производства работ»; 
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъёмных кранов». 
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться согласно 
ГОСТ 12.3.009-76* «Система стандартов безопасности труда. Работы 
погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 
Ответственность за соблюдение правил возлагается на руководителя 
подрядной организации.  
 
7.2 Условия труда  
В проекте принята 5-ти дневная рабочая неделя. Среднее количество 
рабочих дней в месяц – 20,75. Режим работы односменный. 
Охрана труда и вопросы по технике безопасности осуществляются 
согласно п.6 данной пояснительной записки.  
Вода для технических и бытовых нужд - привозная. Общий объём 
водопотребления за весь период реконструкции составляет 5116 м3. 
Водоотведение запроектировано в надворные уборные с 
водонепроницаемой емкостью и биотуалеты, размещаемые на каждом отрезке 
работ.  Для сбора ТБО предусмотрены контейнеры. 




Согласно СНиП 2.09.04-87* при производстве работ выявлены 
следующие группы производственных процессов: 
1в – процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го и 4-го классов 
опасности тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных 
моющих средств; 
2в – процессы, протекающие при неблагоприятных метеорологических 
условиях, связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание 
спецодежды. 
В связи с чем для рабочих на трассе проектом предусматриваются 
временные бытовые помещения – семь передвижных вагончика, включающие 
помещение для обогрева, сушки, приема пищи и отдыха. Расчёт требуемого 
количества вагончиков приведён в приложении Г. 
Перед началом работ подрядная строительная организация 
разрабатывает проект производства работ (ППР), в котором должны быть 
учтены следующие мероприятия по охране труда и безопасным условиям 
производства строительно-монтажных работ: 
- организация участков работ и рабочих мест с устройством бытовых 
помещений для обслуживания работающих, монтаж вспомогательных 
сооружений и устройств, обеспечивающих безопасность труда при 
проведении строительно-монтажных работ; 
- разделение основных работ на специализированные потоки, 
обслуживаемые серийным оборудованием, обеспечивающим требуемую 
технологию работ; 
- размещение на участке реконструкции машин и механизмов, 
оборудования и транспортных средств, проездов, временных дорог должно 
соответствовать требованиям СП. 48.13330.2011 
Все строительно-монтажные работы должны выполняться с 
соблюдением правил по технике безопасности, изложенных в СНиП 12-04-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»: 
- эксплуатацию строительных машин следует осуществлять в 
соответствии с СП 48.13330.2011 
- эксплуатация технологической оснастки и инструментов, 
обеспечивающая безопасность работ, должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88, ГОСТ 28012-89; 
- при перевозке строительных грузов должны выполняться требования 
Правил дорожного движения, утвержденные МВД РФ.; 
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- погрузо-разгрузочные работы должны производиться согласно 
требований ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) и Правил устройства и 
безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных 
Госгортехнадзором; 
- проведение земляных работ должно осуществляться согласно СНиП 
12-04-2002  . 
Ответственность за соблюдение правил возлагается на руководителя 
подрядной строительной организации. 
 
7.2.1 Требования безопасности при работе одноковшовых экскаваторов 
 
Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и 
обслуживающий персонал) в зоне действия экскаватора. 
Экскаватор необходимо располагать на выровненном основании с 
уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом 
экскаватора. Расстояние между откосом уступа, отвала или транспортным 
средством и контргрузом экскаватора не должно быть менее 1м. 
При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, 
противоположной откосу уступа. При движении экскаватора на подъем или 
при спусках необходимо исключить самопроизвольное его скольжение. 
При угрозе обрушения или оползания уступа во время работы 
экскаватора, машинист обязан прекратить работу и отвести экскаватор в 
безопасное место и сообщить техническому руководителю смены. 
 
7.2.2 Требования безопасности при работе бульдозера 
 
Бульдозеры должны иметь технические паспорта, содержащие 
технические и эксплуатационные характеристики. 
Они должны быть укомплектованы: 
- средствами пожаротушения; 
- знаками аварийной остановки; 
- медицинскими аптечками; 
- звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 
- проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине; 
- двумя зеркалами заднего вида; 
- ремонтным инструментом, предусмотренным заводом изготовителем. 




Во всех случаях при движении бульдозера задним ходом должен 
подаваться звуковой сигнал. 
Не разрешается: оставлять без присмотра бульдозер с работающим 
двигателем, с поднятым ножом, а также работа техники поперек крутого 
склона. 
Запрещается эксплуатация бульдозера при отсутствии или 
неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной 
коробке передач, или устройства для запуска двигателя из кабины. 
Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера его необходимо 
установить на горизонтальную площадку, двигатель выключить, а нож 
опустить на землю или специально предназначенную опору. 
В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости 
должны быть приняты меры, исключающие его самопроизвольное движение 
под уклон. 
Запрещается находиться людям под поднятым ножом. Для осмотра ножа 
снизу его необходимо опустить на надежные подкладки, а двигатель 
выключить. 
Максимальный угол откоса при работе бульдозера не должен превышать 
значений, указанных в техническом паспорте. 
Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется 
с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт 
ведения работ на отвале. 
 
7.2.3 Требования к применению средств индивидуальной защиты 
работающих 
 
1. Работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с «Правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты». Средства индивидуальной защиты выделяются согласно «Типовым 
отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 
строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах». 
2. Средства индивидуальной защиты работающих по типовым 
отраслевым нормам должны подвергаться периодическим осмотрам в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011, а также контрольным осмотрам 
и проверкам в сроки, установленные нормативно-технической 
документацией на соответствующие средства. 
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3. Рабочие, занятые на реконструкции автомобильной дороги в районе 
распространения кровососущих насекомых, в летнее время года должны 
быть снабжены защитными средствами против укусов комаров, мошки и др. 
(репеленты и спецодежда). 
 
       7.3 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности объекта 
 
Для производственных и административно-бытовых помещений, а также 
наружных установок проектируемого объекта разрабатываются инструкции о 
действиях в случае возникновения пожара и планы эвакуации людей при 
пожаре, отражающие специфику эксплуатации и учитывающие пожарную 
опасность объекта, планы пожаротушения. 
Для обслуживания технических средств противопожарной защиты 
заключается договор на обслуживание со специализированной организацией, 
имеющей лицензию МЧС РФ. 
Необходимо обеспечить проведение с сотрудниками объекта 
периодических инструктажей по пожарной безопасности с практической 
отработкой их действий в случае возникновения пожара. 
Согласно п.8 ППБ 01-03 места проведения огневых работ должны быть 
оснащены первичными средствами пожаротушения,  имеющие сертификат 
соответствия. 
Для тушения пожара в закрытых помещениях должны использоваться 
огнетушители порошковые (ОП5 или др.). На открытых площадках для 
тушения  возгорания электротехники – огнетушители углекислотные (ОУ2 
или др.). 
На материальном складе и местах проведения  огневых работ может 
быть применено переносной порошковый огнетушитель (ОП-5(г)). 
Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций, следует 
запретить курение, кроме специально оборудованных мест.  
 
7.4  Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на проектируемом 
объекте 
 
Безопасность личного состава подразделений Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ при ликвидации пожара на 
проектируемом объекте обеспечивается комплексом конструктивных, 
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объемно-планировочных, инженерно-технических и организационных 
мероприятий. К ним относятся: 
   - размещение зданий и сооружений объекта в соответствии с 
требованиями СНиП II-89-80*, СНиП 2.07.01-89*; 
   - устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 
техники, предусмотренное в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*; 
   - обеспечение доступа личного состава пожарных подразделений и 
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 
мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 
   - обозначение на дверях производственных и складских помещений 
категорий пожарной опасности по НПБ 105, а также классов зон по ПУЭ; 
 - оборудование и обозначение устройств заземления у мест установки 
передвижной пожарной техники в соответствии с требованиями п. 293 ППБ 
01-03; 
   - составление и регулярная отработка силами дежурного караула ГПС 
МЧС РФ оперативного плана пожаротушения на каждый проектируемый 
объект. 
 
7.5 Мероприятия пожарной безопасности на период выполнения 
строительных работ 
 
В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечивается: 
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 
предусмотренных проектом; 
- соблюдение правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) при 
проведении строительных и монтажных работ; 
- наличие и исправное содержание средств первичных средств 
пожаротушения; 
- возможность безопасной эвакуации людей, а также защиты 
материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на 
строительной площадке; 
- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей только в 
отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией.  
При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено 
использование современных средств техники безопасности и соблюдение 
охраны труда. Работающим необходимо обеспечить санитарно-
гигиенические условия с целью предотвращения производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
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Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия: 
- ограждение территории реконструкции  по схеме организации 
движения и ограждения мест производства работ; 
- установка на территории указателей проездов и проходов; 
- своевременная очистка проходов, проездов, погрузо-разгрузочных 
площадок от мусора; 
- оснащение рабочих мест приспособлениями, обеспечивающими 
безопасное производство работ; 
- оснащение комплектом первичных средств пожаротушения – песок, 
лопаты, багры, огнетушители с устройством противопожарных щитов 
согласно стройгенплана; 
- безусловное выполнение противопожарных требований при 
эксплуатации временных бытовых зданий и сооружений. 
 
7.6  Противопожарные мероприятия в период эксплуатации объекта 
 
Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий 
по предотвращению пожаров на объекте включает в себя: 
- допуск работников объекта к работе только после прохождения 
противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы – после 
прохождения дополнительного обучения по предупреждению и тушению 
возможных пожаров в порядке, установленном руководителем; 
- разработку общеобъектовых инструкций о мерах пожарной 
безопасности, определяющих порядок применения на территории объекта 
открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения 
временных пожароопасных работ;  
- разработку инструкций по пожарной безопасности на каждом 
производстве и участке объекта для рабочих и инженерно-технического 
персонала объекта и безусловный контроль их выполнения; 
- размещение во всех производственных, административных, складских 
и вспомогательных помещениях на видных местах табличек с указанием 
номера телефона вызова пожарной охраны; 
- определение порядка обесточивания электрооборудования в случае 
пожара и по окончании рабочего дня; 
- установку средств наглядной агитации по пожарной безопасности; 
- разработку плана мероприятий по действиям администрации, охраны, 




- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности и 
поведения в случае обнаружения пожара; 
- разработку планов эвакуации и проведение регулярных практических 
тренировок по их отработке; 
- запрет на проведение работы на оборудовании и установках с 
неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при 
отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической 
автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 
давления и других, регламентированных условиями безопасности 
параметров; 
- в соответствии с требованиями п. 108 ППБ 01-03, здания и сооружения 
следует обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии 
с приложением № 3 ППБ 01-03; первичные средства пожаротушения 
содержать в соответствии с паспортными данными на них и с учетом 
положений, изложенных в приложении № 3, не допускать использование 































     В данном проекте был рассчитан капитальный ремонт дороги V категории 
«Подъезд к Большой Сосновке» в Назаровском районе Красноярского, с 
повышением ее эксплуатационных характеристик до IV категории. Мы 
использовали существующее покрытие, при усовершенствовании дорожной 
одежды. Так же были заменены водопропускные трубы. В ходе 
реконструкции были приведены нормы для поддержания технико 
эксплуотационных показателей дороги в норме.  В итоге на данном участке 
автомобильной дороги была повышена пропускная способность и 
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1 1 0+00,00 1+30,00 130,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1 347,58 
2 1 1+30,00 1+40,00 10,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,00 0,00 0,60 10,60 109,66 
3 1 1+40,00 1+47,52 7,52 1:3-1:1,8 1:3-1:1,8 6,00 4,00 0,00 0,00 0,82 10,82 83,60 
4 1 1+47,52 1+52,00 4,48 1:1,8-1:1,5 1:1,8-1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,22 10,22 46,71 
5 1 1+52,00 1+57,52 5,52 1:1,5 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 56,21 
6 1 1+57,52 1+62,00 4,48 1:1,5 1:1,5 6,00 4,00 0,01 -0,01 0,01 10,01 45,68 
7 1 1+62,00 1+72,00 10,00 1:1,5 1:1,5 6,00 4,00 0,06 -0,06 0,06 10,06 102,44 
8 1 1+72,00 1+84,00 12,00 1:1,5-1:3 1:1,5-1:3 6,00 4,00 0,13 -0,13 0,73 10,73 132,07 
9 1 1+84,00 1+94,00 10,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,20 -0,20 0,80 10,80 111,68 
10 1 1+94,00 2+00,00 6,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,25 -0,25 0,12 10,12 62,90 
11 1 2+00,00 2+20,00 20,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,34 -0,34 0,00 10,00 207,32 
12 1 2+20,00 2+40,00 20,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,47 -0,47 0,00 10,00 207,32 
13 1 2+40,00 2+60,00 20,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,59 -0,59 0,06 10,06 208,61 
14 1 2+60,00 2+77,52 17,52 1:3 1:3 6,00 4,00 0,72 -0,72 0,18 10,18 184,85 
15 1 2+77,52 2+97,52 20,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,84 -0,84 0,31 10,31 213,43 
16 1 2+97,52 3+45,41 47,89 1:3 1:3 6,00 4,00 0,90 -0,90 0,37 10,37 514,15 
17 1 3+45,41 3+53,98 8,57 1:3 1:3 6,00 4,00 0,84 -0,84 0,31 10,31 91,46 
18 1 3+53,98 3+70,08 16,10 1:3 1:3 6,00 4,00 0,65 -0,65 0,12 10,12 168,84 
19 1 3+70,08 3+80,00 9,92 1:3 1:3 6,00 4,00 0,46 -0,46 0,00 10,00 102,83 
20 1 3+80,00 4+00,00 20,00 1:3 1:3 6,00 4,00 0,23 -0,23 0,00 10,00 207,32 
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21 1 4+00,00 4+05,41 5,41 1:3 1:3 6,00 4,00 0,04 -0,04 0,00 10,00 56,08 
22 1 4+05,41 8+04,26 398,85 1:3 1:3 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4 134,48 
23 1 8+04,26 8+38,00 33,74 1:3-1:1,5 1:3-1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 346,66 
24 1 8+38,00 8+48,00 10,00 1:1,5 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,60 10,60 107,83 
25 1 8+48,00 8+60,00 12,00 1:1,5 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,60 10,60 129,40 
26 1 8+60,00 8+80,00 20,00 1:1,5 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 203,66 
27 1 8+80,00 8+92,00 12,00 1:1,5-1:3 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,60 10,60 129,95 
28 1 8+92,00 8+97,37 5,37 1:3 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,88 10,88 59,89 
29 1 8+97,37 9+00,00 2,63 1:3 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,40 10,40 28,07 
30 1 9+00,00 9+02,00 2,00 1:3 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,12 10,12 20,79 
31 1 9+02,00 9+79,49 77,49 1:3 1:1,5-1:3 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 799,72 
32 1 9+79,49 10+00,00 20,51 1:3 1:3 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 212,61 
33 Итого по КМ 1:   1000,00                 10 433,78 
34   
10+00,0
0 
































20+00,00 38,22 1:3-1:1,5 1:3 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 394,44 











































































11,97 1:3 1:1,5 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 61,49 
58 Итого по КМ 3:   452,07                 4 614,79 





























начало конец конец начало 
км пк + влево вправо пк + пк + пк + пк + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
НТ 0 0 0,00 --- ---   0,0 0,0                             
                                          305,21 157,52 
ВУ
-1 
1 3 5,21 --- 56°29'17" 150,0 147,69 116,36 140,0 60,00 47,89   1 57,52 2 97,52 3 45,41 4 5,41     
                                          561,77 398,85 
ВУ
-2 
1 8 50,82 1°46'42" --- 3000,0 46,56 46,56 0,00 0,00 93,11 0,36 8 4,26 8 4,26 8 97,37 8 97,37     
                                          164,82 82,13 
ВУ
-3 
2 10 15,63 --- 0°49'41" 5000,0 36,14 36,14 0,00 0,00 72,27 0,13 9 79,49 9 79,49 10 51,77 10 51,77     
                                          497,27 418,43 
ВУ
-4 
2 15 12,90 --- 2°26'48" 2000,0 42,71 42,71 0,00 0,00 85,41 0,46 14 70,19 14 70,19 15 55,60 15 55,60     
                                          242,17 0,13 
ВУ
-5 
2 17 55,05 18°23'31" --- 860,0 199,33 199,33 120,0 120,0 156,06 11,90 15 55,72 16 75,72 18 31,78 19 51,78     
                                          384,61 137,12 
ВУ
-6 
3 21 37,06 1°06'13" --- 5000,0 48,15 48,15 0,00 0,00 96,30 0,23 20 88,91 20 88,91 21 85,21 21 85,21     
                                          187,88 12,06 
ВУ
-7 
3 23 24,93 --- 49°30'45" 200,0 127,66 127,66 70,00 70,00 102,83 21,36 21 97,27 22 67,27 23 70,10 24 40,10     
                                          139,62 11,96 













































































Распределение объёмов земляных работ по видам разработки и транспортировки 























































































































Из выемки Из выемки 
Всего
: 




Из выемки на расстояние Из карьера на расстояние 
Из выемки на 
расстояние 
9а 35в 14 
Классификация по ГЭСН-2001 














Группы грунтов в зависимости от трудности разработки по ГЭСН-2001 
41 35в 14 9а 35в 
2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1
7 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 0+00 10+00 7 264 4 839 526     526 
1,0; 
1,18 
7 607 1 916 5 165 526     
13 
317 









          
2 10+00 20+00 7 037 4 851 1 492     1 492 
1,0; 
1,18 
7 103   5 611 
1 
492 
    
12 
828 







      
5 
725 
        














































































         Расчет количества вагончиков. 
 
          -  Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87* "Административные и 
бытовые здания": 
В технологической части проекта должна быть установлена численность 
работающих - списочная, в наиболее многочисленной смене*(5), …….., 
принимаемая для расчета бытовых помещений и устройств;  
Для мобильных зданий допускается принимать численность смены, равную 
70% списочной, в том числе 30% женщин. 
          2.5. Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых 
непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от групп 
производственных процессов согласно табл. 
 
──────┬────────────────────────────┬───────────┬────────────┬──────────── 
Группа│ Санитарная характеристика  │Расчетное  │Тип   гарде-│Специальные 
произ-│ производственных процессов │число чело-│робных, чис-│бытовые  по- 
водс- │                            │    век    │ло отделений│мещения    и 
твен- │                            ├──────┬────┤шкафа  на  1│устройства 
ных   │                            │на од-│на  │чел.        │ 
про-  │                            │ну ду-│один│            │ 
цессов│                            │шевую │кран│            │ 
      │                            │сетку │    │            │ 
──────┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────────┼──────────── 
1     │Процессы, вызывающие загряз-│      │    │            │ 
      │нение веществами 3-го и 4-го│      │    │            │ 
      │классов опасности:          │      │    │            │ 
1a    │    только рук              │  25  │  7 │Общие,  одно│     - 
      │                            │      │    │отделение   │ 
1б    │    тела и спецодежды       │  15  │ 10 │Общие,   два│     - 
      │                            │      │    │отделения   │ 
1в    │    тела и спецодежды,  уда-│   5  │ 20 │Раздельные, │Химчистка 
      │    ляемое   с   применением│      │    │по    одному│или   стирка 
      │    специальных       моющих│      │    │отделению   │спецодежды 
      │    средств                 │      │    │            │ 
2     │Процессы, протекающие    при│      │    │            │ 
      │избытках  явного  тепла  или│      │    │            │ 
      │неблагоприятных метеорологи-│      │    │            │ 
      │ческих условиях:            │      │    │            │ 
2a    │    при избытках явного кон-│   7  │ 20 │Общие,   два│Помещения 
      │    векционного тепла       │      │    │отделения   │для охлажде- 
      │                            │      │    │            │ния 
2б    │    при избытках явного  лу-│   3  │ 20 │    То же   │   То же 
      │    чистого тепла           │      │    │            │ 
2в    │    связанные с воздействием│   5  │ 20 │Раздельные, │Сушка спецо- 
      │    влаги,  вызывающей намо-│      │    │по    одному│дежды 
      │    кание спецодежды        │      │    │отделению   │ 
       - количество людей, одновременно работающих на реконструкции автодороги 
- 147 человек в смену; (70%-116чел.) 
На это количество требуется десять передвижных вагончика, включающие 
помещение для обогрева, сушки, и отдыха. Из них  1 вагончик – санузел, 6 
вагончиков для размещения гардеробных кабинок, обогрева и отдыха. В одном 





















1 1 63 лог железобетонная труба 0,8 10,22 Размыв выхода звена 
2 8 70 лог железобетонная труба 0,8 13,69 
Размыв земляного 





















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 1+62 Лог 
железобетонная 
труба 







   
2 1 8+70 Лог 
железобетонная 
труба 

















Сводка по трубам Сводка по мостам 
Наименование сооружений Количество, шт. Отверстие, м Длина полная, м Количество, шт. Отверстие, м Длина полная, м 


































































































































































































































































































































































































 5,23  3,37 
 1:1,5 





















































































Уклон, ‰, вертикальная кривая, м

































































































































































































































































































































26 20 15 35 50 50 50 50 50 50 50
4


















































R - 860,0 У - 18°23'31"
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




M 1:5000 - по горизонтали
M 1:500 - по вертикали
















































































































R - 200 У - 49°30'45"
2
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 4 
 5




















































1 2 4 3 2 1 3 4 3 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 5 6 1

























































































































































































































Насыпной грунт, представленный смесью щебня, дресвы, п.14
Дресвяный грунт с суглинистым заполнителем до 25%п.14
пылеватый





Глина дресвяная твёрдой консистенции с включением
Глина дресвяная полутвердой консистенции с включением 
74а
п.8д










Суглинок тугопластичной консистенции, тяжёлый,
пылеватая
Глина твёрдой и полутвёрдой  консистенции, легкая,
44б п.8в
Глина тугопластичной консистенции, легкая, пылеватая








слоя и глубина ее залегания, м.
1. Система высот - Балтийская
2. Укрепительные работы производятся в соответствии с типовыми
































































































































































































































































































































































































































































































































































































01 R ≥ 4157,71



























































































































































































пашня пашня пашня пашня пашня
пашня
пашня
пашня пашня пашня пашня пашня
пашня пашня пашня пашня
















1. Система высот - Балтийская
2. Система координат - Местная № 166
3. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м
1 2
Карьер


































































































































































































































































































































































































Схема закрепления точек базисного хода
км пк + влево вправо пк + пк + пк + пк +
164,82 82,13
??-3 2 10 15,63 --- 0?49'41" 5000,0 36,14 36,14 0,00 0,00 72,27 0,13 9 79,49 9 79,49 10 51,77 10 51,77
497,27 418,43
??-4 2 15 12,90 --- 2?26'48" 2000,0 42,71 42,71 0,00 0,00 85,41 0,46 14 70,19 14 70,19 15 55,60 15 55,60
242,17 0,13
??-5 2 17 55,05 18?23'31" --- 860,0 199,33 199,33 120,00 120,00 156,06 11,90 15 55,72 16 75,72 18 31,78 19 51,78
384,61 137,12
??-6 3 21 37,06 1?06'13" --- 5000,0 48,15 48,15 0,00 0,00 96,30 0,23 20 88,91 20 88,91 21 85,21 21 85,21
187,88 12,06
??-7 3 23 24,93 --- 49?30'45" 200,0 127,66 127,66 70,00 70,00 102,83 21,36 21 97,27 22 67,27 23 70,10 24 40,10
139,62 11,96











а Положение вершины угла
Величина угла 




















































1. Система высот - Балтийская
2. Система координат - Местная № 166
3. Сечение рельефа горизонталями через 0,5 м
1 2
км пк + влево вправо пк + пк + пк + пк +
?? 0 0 0,00 --- --- 0,0 0,0
305,2 157,5
??-1 1 3 5,21 --- 56?29'17" 150,0 147,7 116,4 140,0 60,0 47,9 1 57,52 2 97,52 3 45,41 4 5,41
561,8 398,8
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